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En un context  com el  que ens reuneix,  bàsicament  centrat  en cartes  d’època 
contemporània,   he   elegit   la   correspondència   literària   entre  Bernat  Fenollar   i   Isabel 
Suaris perquè, a banda de tractar­se de textos que corresponen al tema general d’aquest 
simposi, conserven la resposta femenina de les cartes, cosa que en altres casos coneguts 
de correspondència literària no s’ha esdevingut, i que em permet connectar el tema de 
l’epistolografia amb el de la literatura escrita per dones a l’edat mitjana.
L’epistolografia medieval té a veure amb les ars dictaminis, una de les novetats 
que   se   suma   als   gèneres   clàssics   des   del   segle  XII.  Els  models   proporcionats   per 
aquestes arts permetien escriure les cartes oficials seguint una sèrie de regles establides 
que facilitaven el treball als funcionaris reials. Són nombrosos els documents, de factura 
reial   o   de   simple   intercomunicació   social,   procedents   de   personatges   femenins, 
fonamentalment  reines,  en l’edat  mitjana;  pense en les nombroses cartes de la reina 
Violant de Bar, en el segle XIV, les de Margarida de Prades en el XV, en les cartes del 
segle XV recollides per Francesc Martorell (1926), en les del XVI escrites per Estefania 
de   Requesens   i   d’altres,   que,   en   efecte,   arriben   a   tenir   una   qualitat   que   les   fa 
mereixedores dels estudis literaris. D’una altra banda, en el segle XV la correspondència 
de tipus humanístic, freqüentment en llatí, donarà lloc a un nombrós corpus de textos 
erudits, imitadors de Ciceró i de Petrarca (Rubió: 1948, 117 i ss).
Des d’un punt de vista més específicament literari, el gènere epistolar es el propi 
del “salut d’amor” trobadoresc, en el que els tòpics de la cançó amorosa es combinen 
amb alguns aspectes de les Heroides d’Ovidi, molt llegides pels escriptors medievals i 
models per a la redacció de cartes en les escoles medievals. En el segle XIV coneixem 
diversos poemes amorosos en forma d’epístola, com ara Lo mal d’amor de Pere March, 
o  les  epístoles  que  intercanvien  els  amants  en  la  novel∙leta  Història de Frondino e 
Brisona. En el XV podem oblidar les belles epístoles en prosa que Martorell inclou al 
Tirant  lo Blanc  com les  lletres  Lletres d’Aquil∙les  e Políxena de Corella,  per donar 
només alguns exemples. Les que ens ocupen, dins d’aquesta tradició ovidiana medieval, 
són obres exemptes, no incloses en obres literàries més extenses, com s’esdevé també 
2amb les cartes atribuïdes a Corella i dirigides a Iolant Durleda o Violant d’Urrea, o la 
“lletra d’amor de mossén Seràbia a dona Brianda” (Turró: 1996). En els tres darrers 
casos, la correspondència amorosa implica dues parts, la de l’enamorat i la de la dama. 
Tanmateix,  només   en  el   cas  de   la   correspondència  de  Fenollar   i  Suaris   conservem 
l’epístola de la dama 
Hi  ha  alguns  altres   casos   en  el  mateix   segle  XV en  què   conservem  la  part 
femenina   dels   intercanvis   epistolars   o   poètics.  És   el   cas   de   la   “Demanda   feta   per 
Mossén March a  la  Senyora Na Tecla,  Neboda del Pare Sant”.  La demanda és una 
composició   poètica  medieval  que   consisteix   a   plantejar  una  qüestió   sobre  un   tema 
qualsevol,   i   en  aquest   cas,  en  una  mena  de  partiment  March   li  pregunta  a   la   seua 
interlocutora si en la seua bella persona cal apreciar més els ulls o les orelles, a la qual 
cosa respon Tecla Borja, jove poetessa que morí a l’edat de vint­i­cinc anys. També en 
vers coneixem el “Debat   ab Caldesa” nom donat per Miquel i Planas a un intercanvi 
poètic amb una veu femenina i una altra masculina, però en aquest cas la veu femenina 
correspon a un personatge fictici, que podria haver tingut una correspondència real en 
una dona de l’època però que ara per ara sembla un personatge literari (Miquel i Planas: 
1913, Turró: 1996). Entre les trobairitz occitanes, el gènere líric més practicat és el de la 
tensó  i   la   variant   d’aquesta,   el  partimen;   es   coenixen   26   diàlegs   amb   intervenció 
femenina en la lírica trobadoresca, en alguns dels quals la dona és autora d’una de les 
parts i en d’altres simplement hi ha una veu femenina. Tant la demanda de March a 
Tecla Borja, com l’intercanvi de poemes atribuït a Corella es poden incloure en aquesta 
mateixa línia derivada de la tensó trobadoresca. 
Així doncs, en el segle XV ressorgeix la veu femenina en els ambients literaris, 
lloc del que no havia estat exempta mai, com ho manifesten els textos de les trobairitzs. 
Però reprenguem les cartes que ens ocupen, tres missives en prosa de tema amorós i 
factura literària entre Bernat Fenollar i Isabel Suaris.
La Correspondència de Fenollar i Suaris ha estat estudiada i editada per Max 
Cahner (1977) i per Antoni Ferrando (1982). No ens centrarem en aquesta comunicació 
en la figura de Fenollar, autor d’un nombre bastant extens d’obres de caràcter variat i 
figura important de les lletres en la València del XV sinó en la d’Isabel Suaris, la seua 
interlocutora en aquesta ocasió. 
3En paraules de Max Cahner, referint­se a  Isabel: ”Tot sembla indicar que visqué 
a la ciutat  de València a mitjan segle XV, que pertanyia a la noblesa (o algun altre 
estament  privilegiat),   i  que era  donzella”   (1977,  71).  Sembla  ser  que  mantenia  una 
tertúlia literària en el seu hostal, i tenia fama de ser bella, intel∙ligent i preparada per a 
participar en els debats literaris. La correspondència amb Bernat Fenollar està formada 
per tres cartes, dues de Fenollar i una altra d’Isabel. A més, es conserven alguns poemes 
laudatoris dirigits a la dama, “Altra obra feta per En simon Pastor en lehor de Na Ysabel 
Suaris” en català i la “Obra fetxa per un gentilhombre del Adelantado de Murcia por Na 
Suariç”, en castellà. També, del mateix Simó Pastor coneixem una composició en llatí i 
castellà “”omne rerum pretiosum” que, en opininió de Ferrando (1982) és, així mateix, 
un   elogi   d’Isabel   Suaris,   com   també   podria   tenir   relació   amb   la  mateixa   dama   la 
composició de Fenollar “Quasi libert, content de ma ventura” conservada en el Jardinet  
d’orats. Ferrando, així mateix, ha apuntat que Isabel podria pertànyer a la família dels 
Suares  de Figueroa,  d’ascendència  Castellana   i  que  tingué  protagonisme a  València 
durant els regnats d’Alfons el Magnànim i Joan II.  El mateix Ferrando situa la tertúlia 
entre 1455­60 i 1482, i apunta que les cartes, amb semblances amb les de Corella a 
Violant Durleda podien haver estat redactades en la joventut de Fenollar, en uns anys en 
què també Tecla Borja i Ausiàs March havien mantingut un debat poètic. I afegeix: 
fins a la primera meitat del segle XV, les úniques dones que havien conreat les belles lletres 
catalanes   foren  membres   de   la   família   reial;   ara,   amb  Na  Tecla  Borja   i  Na   Isabel   Suaris, 
l’aristocràcia femenina s’incorpora al món de la literatura en pla d’igualtat teòrica amb l’home. 
És un símptoma revelador de les noves coordenades socioeconòmiques de la València de de 
mitjan segle XV. (1982, 119).
Les valoracions tant de les cartes com de la producció atribuïda a aquesta tertúlia 
han estat bastant negatives pels crítics que les han estudiades: Riquer (1963, III, 73) 
qualifica  d’elegant  però  pedant   la   lloança  de Simon Pastor   i  de gust  ben  dubtós   la 
quarteta que clou la carta de Fenollar “Lo suar guarex la febra”. En opinió de Ferrando 
“Tot plegat, podem dir que ens trobem davant d’una petita producció literària de tipus 
cortesà,   desarrelada   de   la   realitat,   pobra   artísticament”   (1982,   p.125)1.  D’una   altra 
banda, Miquel i Planas diu de les lletres a Yolant Durleda: “Les dues epístoles de que 
1 Ferrando diu així mateix sobre les composicions relacionades amb la tertúlia: “ Cal dir que es tracta 
d’una producció literària ben pobra quantitativament i qualitativament, si més no pel que ens ha arribat” 
(p. 115), i  “El debat epistolar entre Fenolalr i Na Suaris, redactat en una prosa cultista i sintàcticament 
llatinitzada, sembla una servil imitació temàtica i formal de les lletres d’amor de Joan Rois de Corella a 
Iolant Durleda, una de les quals acaba així mateix amb una quarteta” (p.118).
4tractem són del tot insignificants, literàriament parlant, y semblen un reste només d’una 
correspondència avui perduda” (1913, lxxv). 
A la vista d’aquestes dades, caldria, potser, revisar tota aquella producció, que es 
revela, si més no, més abundant del que pot semblar en un primer moment; ara mateix 
ens referirem a alguns aspectes de les cartes de Fenollar/Suaris,   en el context de les 
atribuïdes a Corella, i en la de mossèn Seràbia en el context valencià.
En primer lloc hem de tenir en compte la transmissió de les cartes. Es conserven 
en el ms. 210 de la Biblioteca Universitària de València2, format fonamentalment per 
obres d’Ausiàs March i en el qual la part més antiga té una lletra del segle XV. Les 
cartes estan en el foli 22 r i v, que correspon al primer full del grup de quaderns que 
constitueixen   la  part  més   antiga  del  manuscrit,   amb  lletra  del   segle  XV.  Una altra 
numeració a partit del número 496, que comença en aquest full, com també el tipus de 
lletra,  ens fa veure que es  tracta  del  primer   full  del primer  quadern,  quadern b (un 
quintern), dels que en el manuscrit corresponen a un grup d'obres extretes probablement 
d'un   altre  manuscrit.   Segons   aquesta   segona  numeració,   els   textos   que   ens  ocupen 
abracen el full 496 r i verso i el 497 conté una composició d'Ausiàs March, com la resta 
de fulls d'aquest grup fins que en el quadern l, l'últim d'aquest grup, hi ha una Oració i 
unes composicions de Pere Martínez i Francesc Ferrer. Com que els 21 folis anteriors a 
les cartes corresponen a un quadern diferent i són d'una altra mà, hem de concloure que 
les  cartes  es  copien  al  començament  d'un quadern  en  el  que  hi  ha  fonamentalment 
poesies de March i que el que llegim avui és el final del debat, ja que, si s'han perdut 
folis en el trasllat del grup de textos a aquest nou cançoner, són els del començament del 
debat, que no sabem qui comença, si Fenollar o si la seua amiga Suaris.
L'ordre dels textos que actualment apareix en el manuscrit és el que indiquem 
ací,   ja que en l'edició  de Cahner apareix en primer  lloc  la segona carta  de Fenollar 
seguida de la de Suaris  i  de  la primera.  Antoni  Ferrando indica que aquestes cartes 
“Figuren, sense guardar un ordre lògic al manuscrit 210 de la Biblioteca Universitària 
de València (1982, 116) i repeteix l'ordenació que també dona Cahner.   Si provem de 
llegir   les   cartes   seguint   l'ordre   del   manuscrit,   que   és   el   que   donem   ací,   la 
2 Ha estat estudiat i descrit per Pagès (1912­14), Massó Torrents (1913­1914) , Archer (1997) i 
recentment Martos (2003), qui ha revisat acuradament la composició en quaderns.
5correspondència és entenedora al nostre parer i pot ser fins i tot més clara que amb un 
ordre diferent.
En la primera carta Fenollar comença informant que ha rebut la carta de la dama 
de mans de l'intermediari entre tots dos i es queixa que no puga demostrar amb obres i 
serveis la seua bona voluntat cap a la dama. Es resigna, amb una imatge guerrera pròpia 
de la   literatura  cavalleresca  a combatre  amb ella  en el  paper,  que és el  camp de la 
“namorada batalla”. Segueixen lloances a Isabel “encara que a mi egualtat de saber ab 
vós no acompanye,” i es resigna a haver de sostenir “lo treball de la ploma”. Llavors entra 
en matèria i explica que no l'ha elegida a ella i no a cap altra perquè ella només pot satisfer 
tant el seu cos com la seua ànima “que sola sou aquella que, per vostres inclinacions e 
calitat  a mi confformes,  a infinidament  amar me obligau”.  Aquesta és la intenció  que 
demostren les seues “mal ordenades cobles” cosa que ens fa pensar que en el debat, a  més 
a més de les cartes, hi intervenen composicions  poètiques, entre les quals podria trobar­
se algun dels poemes amorosos de Fenollar conservats. Proposa a la dama, seguint la 
imatge guerrera, que el vença posant­lo a prova, de manera que ell, acomplint el que ella 
mane, aconseguirà la glòria de servir­la, seguint un altre tòpic del discurs amorós, basat 
en imatges de servei a la dama o midons.
Isabel Suaris respon reafirmant­se en la seua postura, ja que pensa, pel que diuen 
els versos “lo matex rim”, que ell no podrà satisfer les intencions d'ella, que es preocupa 
d l'honor de tots dos. Considera que els seus bons propòsits quedaran prou satisfets amb 
la coneixença del poeta. S'excusa de no poder­lo complaure, per moltes raons, perquè 
les seues fahenes no li permeten altra cosa que vetllar pel seu honor.
Ara Fenollar respon amb l'enginy que el caracteritza fa una nova carta utilitzant 
molts dels mots que ha fet servir Isabel: Esperiença, juhí, ordenades, conexença, virtut, 
afalagar,   esguarts,   penitència,   fahenes.   Ell   va   repetint­les   totes   per   a   rebatre   els 
arguments de la dama. Curiosament el terme honor usat per ella en dues ocasions, no hi 
apareix. Comença amb la imatge marinera i tan del gust ausiasmarquià de la mar que 
simbolitza l'amor i els vents contraris que impedeixen al poeta arribar al port desitjat. 
Demana   clemència   si   l'ha   ofés   en   algun  moment   i   insisteix   en   la   seua   actitud   de 
submissió amorosa.
6Torna a entrar en matèria i ara dubta de la voluntat d'ella perquè amb voluntat es 
poden salvar tots els obstacles. La solució se li fa evident; si ella no pot venir, ell hi pot 
anar, ella pot posar totes les condicions que vulga que “lo meu voler en ben amar jamés 
no cansa”. Aquesta frase que demostra la insistència del poeta, amb el sintagma final 
“solets nos entendrem”, denoten el bon humor de que escriu, que encara s'atreveix a 
més; “Aquestes són les mies intencions, crech yo a les vostres, si bé∙m voleu, conformes 
[...] Mas volrria que la sperança que ab major libertat me atorgau me fos pus segura no 
prejudicant l’infinit bé ni a vós, si bé amau, de fer offensa, car l’espiritual sens lo temporal 
longament durar no pot ni menys amor que∙l toch no y sia”. A continuació  es posa a 
disposició de la dama i desempara la ploma acabant, de manera vehement amb la quarteta 
final.
Si examinem les tres cartes atribuïdes a Corella a Violant d'Urrea, recollides en 
el manuscrit miscel∙lani Jardinet d’Orats, que conté moltes obres de poetes valencians, 
s'hi repeteixen alguns dels arguments dels que utilitzen Fenollar i Suaris: la submissió 
amorosa,   el   desig   de   tenir   un   encontre   amb   la   dama   i   no   només   intercanviar 
correspondència,  el  desig de poder provar a la dama l'estima tot complit  el que ella 
mane, no només amb paraules, sinó amb fets;   la utilització  del vers barrejat amb la 
prosa.   Fins   i   tot   el   to   humorístic   de   Fenollar   quan   deia   “solets   nos   entendrem” 
s’endevina quan en la requesta d’amor es diu “parlarem del que haré dir no gose com 
serem en loch que nangu no∙ns oge” (Turró: 1996 116). Com s’esdevé en altres casos, 
aquestes composicions breus se solen copiar al final de quaderns ocupats en la seua 
primera part per obres més extenses, en aquest cas, el començament del quadern l’ocupa 
la Història de Josep de Corella, i al final es copien una composició de Joan Moreno, el 
Debat ab Caldesa, les Lletres a Yolant Durleda, la Requesta d’amor i la composició de 
Fenollar “Quasi libert, content de ma ventura”. 
Caldrà   estudiar   la   relació  que   les   composicions  poètiques   esmentades  poden 
tenir amb les cartes que es copien en aquesta darrera part del quadern. Com hem vist 
més amunt, en la correspondència entre Fenollar i Suaris, es fa referència a poemes 
dirigits a la mateixa dama. Fins i tot el poema de Fenollar del jardinet podria tenir a 
Isabel   Suaris   com   a   destinatària.   Pel  moment   podem   dir   que:   la   correspondència 
Fenollar/Suaris completa un quadern en el manuscrit de València, i no pel final, com 
7s’esdevé en altres casos. Les tres cartes contenen una sèrie d’elements que es reprenen i 
es contesten en la següent, de manera que hi ha una certa continuïtat, fins i tot un ritme 
ascendent que arriba al clímax en la tercera carta, que es clou amb una quarteta. Pel 
contrari,   les cartes de Corella,  que no conserven les respostes corresponents,  són un 
seguit de queixes, molt més breus i sense l’enginy i l’estructura que manifesten les de 
Fenollar   Suaris,   sens   dubte  més   treballades   en   l’estructura   del   discurs   com   en   el 
llenguatge, més ampul∙los. 
Finalment, la Lletra de amor de mossèn Xerabia a dona Brianda, copiada en el 
mateix Jardinet d’orats usa un llenguatge semblant al de la correspondència de Fenollar 
i   Suaris,   amb   lloances   a   la   dama,   la   utilització   d’imatges   conengudes   en   la   lírica 
amorosa, en aquest cas les fletxes de l’amor, la mort per amor, la referència a la impietat 
de la dama.
La   correspondència   epistolar   entre   Isabel   Suaris   i   Bernat   Fenollar   es   pot 
considerar   relacionada  amb una sèrie  de   textos  en els  quals,  en  forma de carta,  un 
enamorat es dirigeix a la dama per demanar un encontre, per demostrar­li el seu amor 
amb fets. En aquest cas s’ha conservat una resposta de la dama al requeriment del poeta, 
el qual contesta usat un artifici literari de crear el seu text utilitzant paraules que ha fet 
servir la dama en la seua carta. Aquest fet, com l’aparició d’arguments que es reprenen 
en la carta que segueix, com també la utilització d’imatges pròpies del discurs amorós 
del segle XV, com són  les relacionades amb la batalla amorosa, les marquianes de la 
mar en tempesta i el port que salva, etc., o la utilització d’una quarteta per cloure la 
darrera carta, en la qual la tensió ha anat augmentant progressivament, fan que aquest 
grup de textos aparega més cohesionat i elaborat que altres cartes que hem esmentat en 
aquest   treball.  No  hem  d’oblidar   que,   relacionats   amb   les   cartes,   hi   havia   poemes 
amorosos, segons es dedueix del mateix text d’aquestes.
La funció de les dones en les tertúlies femenines de la baixa edat mitjana ha estat 
considerada en diversos treballs (Vellón 1998); unes tertúlies en les que l’oralitat tenia 
una funció molt important i en la qual elles participaven com a oïdores, com a lectores, 
tal   i  com la   literatura  ho ha deixat  veure en nombroses  escenes   i,  probablement  en 
alguna ocasió  com a autores, com ho prova l’intercanvi poètic entre Ausiàs March i 
Tecla Borja. En aquest cas, l’intercanvi epistolar fa al∙lusió  a un intercanvi epistolar 
8probablement perdut. És un dels pocs casos de la literatura del segle XV que ens ha 
transmés la part que correspon a una autora; el “Debat ab Caldesa”, per exemple, com 
aquest intercanvi epistolar, està format per tres parts una de les quals és la intervenció 
femenina, de Caldesa, però en aquest cas no podem afirmar que hi haja una dona com a 
autora  de  les  paraules  de Caldesa en el  Debat   ja  que aquest  nom apareix  en altres 
composicions totes sobre la mateixa temàtica de l’engany i la maldat de la dama.
Com que les tres cartes inicien en el manuscrit un seguit de folis amb la mateixa 
lletra i en els quals hi ha sobretot poesies d’Ausiàs March copiades, podem pensar que, 
si hi hagué més cartes, aquestes precedien les que coneixem i que acaben amb Fenollar 
deixant el   treball  de  la ploma i  amb la quarteta3  final.  També  es  fa referència a un 
intercanvi poètic que no ens ha arribat. Comptat i debatut una mostra menuda del que 
degué arribar a ser aquell intercanvi literari del jove Fenollar i la seua amiga.
El llenguatge de les cartes és acurat, com s’esdevé en la resta d’obres del poeta. 
Hi ha alguns  problemes  en la   lectura  que podrien ser  deguts  a  errades  en la  còpia. 
Fenollar es manifesta en aquest cas tan enginyós com apareix en altres composicions 
seues on li agrada jugar amb els mots i amb l’ordre dels versos. Ací s’entreté reproduint 
mots de la carta de la seua amiga. En l’apèndix done les cartes en l’odre que apareixen 
en  el  manuscrit   i   anote   algunes  modificacions  de   lectura   sobre   les  de  Cahner   i  de 
Ferrando. En el manuscrit les cartes apareixen escrtites sense divisió de paràgraf, cada 
una d’elles forma un únic paràgraf  extens i sense separacions. Pel sentit i per a facilitar 
la comprensió, he dividit les cartes en paràgrafs.
 
Apèndix
Respon mossèn Fenollar:
Per aquel senyor que usant de humanitat vol ésser entre nosaltres lo fel, e rebuda vostra letra, Suariç 
senyora, e bé que hajau dit que de mala nit me seria causa, vull siau certa per ésser exida dels vostres pits la 
infinita voluntat que yo us porte no∙m consent altra que vós me pugau dilatar, del que seria content, més les 
obres y assenyalats serveys que mes poch avisades paraules vos ne fessen la vera mostra. Mas, puix voleu que 
lo paper sia lo camp de nostra namorada batalla, encara que a mi egualtat de saber ab vós no acompanye, per 
atényer lum de vós, a qui l’avisament de cada dia se fa palés, ab crehença mon poch dir vos serà accepte, 
sostinch, ignorant, lo treball de la ploma.
Ferir vos havis4  si  lo meu apetit  al  interès que presomiu solament esguardava;  altres,  sens vós 
prejudicant al infinit bé, satisfer me porien. Mas, per quant la fi de mon desig és arribar en loch que no menys 
al ànima que al cos porte descans, e feta de vós elecció, que sola sou aquella que, per vostres inclinacions e 
3 En el segle XV és habitual trobar textos en prosa en els quals s’inclouen fragment en vers. Jo mateixa he 
treballat alguns d’aquests textos a Garci 1999 i 1999b i 2003.
4 Havis: és la lectura del manuscrit, tanmateix sembla que hi hauria de dir havia.
9calitat a mi confformes, a infinidament amar me obligau. E aquesta és la esperança que mes mal ordenades 
cobles vos asenyalen, no transitòria. Però, senyora de la vida mia, n∙o vull atribuir a defalt de vostre gentil 
entendre, mas a fallença de aquella molta amor que rahonablement los mèrits meus vostra senyoria obliguen. 
Demanant­vos a gràçia una voluntat que tant és vostra, no vullau sols vençre en la manera que menys mostrar 
se  pot,  mas esperimentau   lo  molt  que∙n  mi   teniu,  manant   lo  que més  difícil  vos  semblarà,  perquè  yo, 
complint­ho, alcançe aquella gròria que∙n servir­vos està.
Respon Suariç:
Esperiença m’afferma en lo juhí meu no haver errat que altre que vostra letra rahona. Jamés creguí, 
fent juhí per lo matex rim, de vós foren satiffetes mes ordenades intencions, qui per la honor vostra no menys 
de la mia reçele, ab egualtat tanta, que tota comparació me seria escassa. E aquesta és la claredat qui de 
naxença  m’acompanya:  havent   a  bona port5  vostra   conexença,   qui  de  gratitut  me assegura,  mos  bons 
propòsits, tant parcials a vós, seran satiffets; que virtut, més que altres ganes, vostra continència m’atorga. No 
m’escuse de cada hora afalagar; mes crehences sien segures en creure ço que fins ací tinch per impossible. 
Demanant­vos de gràcia siau content no enugar­vos com no us puch plaure; que per molts esguarts a mi no és 
possible poder anar, ne  plaure­us; ni vullau yo sia occasió d’aver penitència sens peccat. E les fahenes mies 
no∙m consenten deguna manera de delit, sinó negociar per satisfer a la honor mia, qui no menys cara que la 
vostra crech tingau, e si mes obres vos obliguen, no fallísseu al que∙s poria affear,  e a mi portar a vera 
crehença.
Respon mossèn Fenollar:
Ab aquella fúria que de molta voluntat fa demostració, me só empès fins ací ésser­vos importú per 
attènyer de vós lo semblant, que amor ab molta amor se paga; e veig ab contraris vents la fortuna no m’ha 
consentit que a port segur arribat yo sia, ni ja, per tant, la granea de ma voluntat serà diminuhida com aquell 
qui de la vostra valor a atesa conoxença; e lo delit meu se causa en ésser­vos axí sotsmès, que tot lo que a vós 
plau a mi jamés no pot desplaure. E si fins ara en res de mi ofesa restau, ab aquel penediment que los cruels a 
perdonar inclina, demane perdó a la vostra inestimable gentileza, que si a ma entrenyorada vida usau de 
pietat, fareu que prest attenyeré aquella major glòria que fora vós no consent ésser trobada. 
La impossibilitat que per satisfer al meu plaure demostrau, ab lo inconvenient que dieu seguir­s’i 
porie, me fa dubtar que prou ab grat resteu vós mia, com me sia cert no y  ha cosa tan difícil que de fer no sia  
fàcil si ab voluntat se fa, pux6 lo crèdit que yo us tinch me fa creure los molts esguarts que y aplicau ésser 
rahonables; mas sembla a mi que si a vós és impossible lo venir, a mi està fàcil lo anar, si donchs de tanta 
gràçia me voleu fer merexedor, ordenant lo qual ni com, perquè vejau lo meu voler en ben amar jamés no 
cansa7. En aquesta manera la penitència sens peccat serà poqua e les faenes vostres no pendran alguna torba 
ni altre quedem8 sinó vos e yo concertats; solets nos entendrem.
Aquestes són les mies intencions, crech yo a les vostres, si bé∙m voleu, conformes. Ni ja, per tant, 
fareu juhí que menys a virtut que a altres ganes la mia amor se acoste, perquè los afalachs que de cada hora la 
fermea9 vostra tempren sien de més força, e lo que fins a huy per impossible teniu, esperiència vos jutge fàcil. 
Mas volrria que la sperança que ab major libertat me atorgau me fos pus segura no prejudicant l’infinit bé ni a 
vós, si bé amau, de fer offensa, car l’espiritual sens lo temporal longament durar no pot ni menys amor que∙l 
toch no y sia. 
D’aquí avant sia l’ordenar a vós, que sens beneplàcit vostre lo benavenir serie erra. E si voldreu que 
mes letres e fadea10 cessen, fiat voluntas tua, e si no, ordenau ma vida ab capítols del més estret cativeri que∙n 
lo món trobar se puga, e veureu que∙ls límits de vostres manaments jamés passaré,  perquè tot mon delit 
obehint a vós se causa, que sola sou aquella que ans volguda que acabada de conéxer sou estada de mi, per les 
infinides perfeccions que possehiu, a les quals l’entendre meu se ret indispost, e per ço ab tan poch esforç 
desempara la ploma:
Lo suar guarex la febra,
vós, Suariç lo meu mal;
5Bona port: bon  aport en l'edició de Cahner  i de Ferrando, que sembla  una lectura més  bona.
6 pux: pur ms.
7 cansa: causa ms.
8 quedem: que déu ms.
9 fermesa: faronea ms.
10 fadea: fadrí ms.
10
tot quant veig me par tenebra; 
sola vós sou la que val.
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